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tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) pengaruh persepsi siswa atas 
kemampuan guru dalam pengelolaan kelas terhadap hasil belajar kewirausahaan, 2) 
pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar kewirausahaan, 3) pengaruh 
persepsi siswa atas kemampuan guru dalam pengelolaan kelas dan kemandirian belajar 
siswa terhadap hasil belajar kewirausahaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI SMK Pancasila 8 Slogohimo tahun ajaran 2011/2012 
yang berjumlah 117 siswa dengan sampel sebanyak  90 siswa yang diambil dengan 
teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier ganda, uji t, uji f, 
sumbangan efektif dan sumbangan relatif. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda sebagai 
berikut Y = 53,160 + 0,431X1 + 0,457X2, artinya hasil belajar dipengaruhi oleh persepsi 
siswa atas kemampuan guru dalam pengelolaan kelas dan kemandirian belajar siswa. 
Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) persepsi siswa atas 
kemampuan guru dalam pengelolaan kelas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
hasil belajar kewirausahaan. Berdasarkan uji t diperoleh ݐ௛௜௧௨௡௚ > ݐ௧௔௕௘௟ , yaitu 2,812 > 
1,988 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,019. 2) kemandirian belajar siswa 
berpengaruh positif  dan signifikan terhadap hasil belajar kewirausahaan. Berdasarkan 
uji t diperoleh ݐ௛௜௧௨௡௚ > ݐ௧௔௕௘௟ , yaitu 3,256 > 1,988 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,002. 3) persepsi siswa atas kemampuan guru dalam pengelolaan kelas dan 
kemandirian belajar siswa secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar 
kewirausahaan. Berdasarkan uji f diperoleh ௛݂௜௧௨௡௚ > ௧݂௔௕௘௟ yaitu 5,963 > 3,101, dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) variabel persepsi siswa atas kemampuan guru 
dalam pengelolaan kelas memberikan sumbangan efektif 21,9% dan sumbangan relatif 
51%, variabel kemandirian belajar siswa memberikan sumbangan efektif 22,3% dan 
sumbangan relatif 49%. Sehingga total sumbangan efektif kedua variabel sebesar 44,2% 
sedangkan sisanya 55,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci : Kemampuan Pengelolaan Kelas, Kemandirian Belajar Siswa,hasil Belajar 
kewirausahaan.  
 
 
 
